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Petjades sobre el coster. 
Arquitectura popular per a I'ús i 
I'aprofitament de I'entorn al Priorat* 
Salvador Palomar 
Apropar-se al paisatge de qualsevol indret 
del país significa descobrir, en major o 
menor mesura, les evidencies o els ras- 
tres de I'acció humana que ha transfor- 
mat I'entorn natural per possibilitar 1'6s 
del territori. 
El programa de recerca "Petjades so- 
bre el coster" -el paisatge del Priorat és, 
en bona part, el d'una terra de costers- 
té com a objectiu apropar-se al coneixe- 
ment d'alguns aspectes de la vida del pas- 
sat i el present de la gent de la comarca 
a partir de I'inventari i I'estudi de les 
construccions d'arquitectura popular -fo- 
namentalment les que empren la tecnica 
de la pedra seca- existents al territori. 
Aquesta recerca forma part de I'ln- 
ventari del Patrimoni Etnologic de Cata- 
lunya del Centre de Promoció de la Cul- 
tura Popular i Tradicional Catalana. 
Esta coordinada per Salvador Palomar 
i Roger Pascual i realitzada per membres 
de I'associació Carrutxa amb la participa- 
ció directa de persones de diverses po- 
blacions prioratines i la col.laboració d'al- 
tres com a informants, se centra en pri- 
mer lloc en I'inventari d'una mostra re- 
presentativa de les estructures i edificis 
existents als diversos termes. 
cumular referencies sobre construccions i 
estructures -necessaries, en tot  cas, per 
tenir una visió de conjunt tan exhaustiva 
com sigui possible de la comarca- sinó 
també d'elaborar propostes d'interpreta- 
cio que possibilitin I'aplicació dels resul- 
tats de la recerca. 
En aquest sentit ja des d'un primer 
moment s'ha treballat intensament en 
una area que compren part dels termes 
de lavilella Baixa i la Figuera, amb I'objec- 
tiu concret d'elaborar rutes de senderis- 
me que incorporin, a més d'altres valors, 
la descoberta del patrimoni etnologic. 
Aquesta línia de treball ha possibilitat al- 
gunes experiencies de divulgació prou re- 
eixides. 
D'altra banda, el treball sobre una zo- 
na de garrigues que es troba en els ves- 
sants de la serra de la Llena -en la seva 
majoria dins el terme d'Ulldemolins- ha 
significat I'analisi de les formes de vida 
-treball agrícola, habitatge, esbarjo- rela- 
cionades amb conreus de seca com I'a- 
metller i, sobretot, I'olivel; en terrenys de 
muntanya allunyats de la població.TambC 
són objecte d'estudi les construccions 
destinades a I'aprofitament d'un recurs 
Conscients de I'abundincia d'elements 
d'interes patrimonial, hem comencat a 
treballar a partir de grups locals que ob- 
serven i estudien una petita part del te- 
rritori, seleccionant les estructures que 
s'han d'inventariar i col.laborant en la de- 
finició de discursos específics per a cada 
conjunt. 
Efectivament, no es tracta només d'a- 
Casa i corral sota 
(*) Inventari del Patrimoni Etnologic de 
Catalunya, 200 I .  RecercdAnalisi 
escas com és I'aigua.Aquest treball es pot 
divulgar en forma de publicació o exposi- 
ció i té una clara utilitat en la valoració 
cultural del producte agrícola per 
excel.l&ncia de la població, I'oli d'oliva 
verge extra 
També relacionat amb I'aprofitament 
de I'aigua es planteja un possible treball 
sobre preses, sequies i basses en el curs 
de les barrancades. 0, sempre a partir de 
les construccions arquitectoniques, sobre 
I'activitat ramadera a la part alta de la se- 
rra de Montsant. S'han identificat cons- 
truccions vinculades a moments histbrics 
concrets, com els parapets o un monu- 
ment funerari de la guerra de 1936-39. La 
recerca vol posar sempre en relació els 
objectes materials -les construccions- 
amb el context humi i ambiental f u n -  
cionalitat, ús de recursos i necessitats ge- 
nerades per I'entorn- propiciant refle- 
xions sobre el paisatge o I'explotació 
-que avui anomenaríem sostenible- del 
territori. 
Cinventari d'estructures desenvolupat 
fins al moment -un centenar i mig dels 
termes d9Albarca, Bellmunt del Priorat, 
Capcanes, Cornudella de Montsant, la Fi- 
guera, Gratallops, els Guiamets, Pradell de 
laTeixeta,Torroja del Priorat, Ulldemolins, 
la Vilella Baixa ...- ha possibilitat d'establir 
primer una catalogació tipolbgica i d'ús 
-marges, cabanes, dormidors, aixoplucs, 
aljubs, basses, sequies, corrals que pot 
ser objecte d'una exposició com a resul- 
tat final del programa. 
una balma al terme 
d'Ulldemolins. 
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